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1 ࡣࡌࡵ࡟ 
 ࢝ࢼࢲࡢ᪥⣔࢚ࢫࢽࢩࢸ࢕ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞≧ἣ࡛࡝
ࡢࡼ࠺࡟ᙧᡂࡉࢀࡓ࠿ࠋࡇࡢၥ࠸࡟⟅࠼ࡿࡓࡵࠊ➨
஧ḟୡ⏺኱ᡓ๓ࡢ⛣Ẹࡢㄒࡾ࠿ࡽࠊಶேࡀ⨨࠿ࢀࡓ
≧ἣ࡜௚⪅࡜ࡢ┦஫స⏝࡟ὀ┠ࡋࠊ᪥⣔࢚ࢫࢽࢩࢸ
࢕ᙧᡂࡢࣉࣟࢭࢫࢆ᥈ࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣࠊᖺ࡜
ᖺ࡟⾜ࢃࢀࡓ⛣Ẹୡ௦࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ➹ググ㘓ࡢ
ศᯒࢆ⾜࠺ࠋᙜ᫬ࠊ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡣࠕᕪูࠖࢆࢸ࣮
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ࠕᆅᇦ♫఍ࢹࢨ࢖ࣥ◊✲ࠖ➨㸳ྕ㸦2017㸧 
࣐࡟⾜ࢃࢀࡓࡀࠊᮏ◊✲࡛ࡣ࢚ࢫࢽࢩࢸ࢕ࡢどⅬ࠿
ࡽ㈨ᩱࢆ෌ศᯒࡍࡿࠋ


2 ᪥⣔࢚ࢫࢽࢩࢸ࢕
 
2.1 ࢚ࢫࢽࢩࢸ࢕◊✲ 
 ࢚ࢫࢽࢩࢸ࢕ࡣ♫఍⌧㇟ࢆㄝ᫂ࡍࡿᴫᛕ࡜ࡋ࡚⏝
࠸ࡽࢀ࡚ࡁࡓࠋ⛣Ẹࡢὶධࡀከ࠸ᅜ࡛ࡣࠊேࡣே✀࣭
Ẹ᪘㛫ࡢၥ㢟࡟ྰᛂ↓ࡋ࡟ࡉࡽࡉࢀࡿࠋ࢚ࢫࢽࢩࢸ
࢕ࡢᴫᛕࡣࠊከᵝ࡞࢚ࢫࢽࢵࢡ㞟ᅋࢆᢪ࠼ࠊ♫఍⤫
ྜࢆ┠ᣦࡍ໭࢔࣓ࣜ࢝♫఍㸦࢔࣓ࣜ࢝ྜ⾗ᅜ࡜࢝ࢼ
ࢲ㸧࡟࠾ࡅࡿ♫఍⛉Ꮫࡢศ㔝࡛㢖⦾࡟⏝࠸ࡽࢀ࡚ࡁ
ࡓࠋ
 ࡋ࠿ࡋࠊ࢚ࢫࢽࢩࢸ࢕ࡢᐃ⩏ࡣ⤫୍ࡉࢀ࡚࠸ࡿࢃ
ࡅ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋࢮ࣎ࣝࢻ㹕㸬࢖ࢧࢪࣇࡣࠊᖺ
࡟ࠕࡉࡲࡊࡲ࡞࢚ࢫࢽࢩࢸ࢕ᐃ⩏࡛ࠖࠊ୺࡟໭࢔࣓
ࣜ࢝ࡢ࢚ࢫࢽࢵࢡ㞟ᅋࢆᢅࡗࡓ◊✲ࢆྲྀࡾୖࡆࠊࡑ
ࡢ࢚ࢫࢽࢩࢸ࢕ࡢᐃ⩏ࢆศᯒࡋࡓࠋ◊✲ࡢ୰࡛ࡣࠊ
ḟࡢせ⣲ࡢෆ୍ࡘ࠶ࡿ࠸ࡣ」ᩘࡢ⤌ࡳྜࢃࡏࡀࠊ࢚
ࢫࢽࢵࢡ㞟ᅋࡢᒓᛶ࡜ࡋ࡚ྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲ
ࡉ࡟ࠕࡉࡲࡊࡲ࡞ࠖᐃ⩏ࡀᏑᅾࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ

 ඹ㏻ࡢᅜ࠶ࡿ࠸ࡣᆅᇦࡢฟ㌟࠶ࡿ࠸ࡣඹ㏻ࡢ♽ඛࠊ
ྠ୍ᩥ໬࠶ࡿ࠸ࡣ័⩦ࠊ᐀ᩍࠊே✀࠶ࡿ࠸ࡣ㌟యⓗ
≉ᚩゝࠊ ㄒྠࠊ 㢮ព㆑ࠊࢤ࣐࢖ࣥࢩࣕࣇࢺⓗㅖ㛵ಀࠊ
ඹ㏻ࡢ౯್ほ࠶ࡿ࠸ࡣ࢚ࢺࢫࠊ⊂⮬ࡢไᗘࠊᑡᩘὴ
࡞࠸ࡋᚑᒓⓗᆅ఩࠶ࡿ࠸ࡣከᩘὴ࡞࠸ࡋᨭ㓄ⓗᆅ఩ࠊ
⛣Ẹ㞟ᅋ㸦࢖ࢧࢪࣇ㸸㸧

 ࢚ࢫࢽࢩࢸ࢕ᴫᛕࡀ౑ࢃࢀࡿ᫬ࠊึࡵࡣࡑࡢᐈほ
ⓗ࡞≉ᚩࡀྲྀࡾୖࡆࡽࢀࡓࠋ࢚ࢫࢽࢵࢡ㞟ᅋࡀࠊ♫
఍ࡢᑠ㞟ᅋ࡜ࡋ࡚ᐇయࢆᣢࡘࡶࡢ࡜ぢ࡞ࡉࢀࡓ࠿ࡽ
࡛࠶ࡿࠋ⛣Ẹึᮇࡢྠ⬊ࡢ┦஫ᢇຓࠊ㏆㞄ࢥ࣑ࣗࢽ
ࢸ࢕࡛ࡢ⏕ά࡜ࡑࡇ࡛⫱ࡘᏊ࡝ࡶ㐩࡟ὀ┠ࡍࡿ࡜ࠊ
☜࠿࡟┠࡟ぢ࠼ࡿ㞟ᅋ࡛࠶ࡿࠋ⛣Ẹୡ௦ࡸࡑࡢᏊ࡝
ࡶ㐩ࡢᩥ໬ⓗྠ໬ࠊ೫ぢ࣭ᕪูࡢᑐ㇟࡜ࡋ࡚ࡢ⛣Ẹ
ࡢၥ㢟ࡀ࢚ࢫࢽࢩࢸ࢕࡜㛵㐃࡙ࡅ࡚◊✲ࡉࢀࡓࠋ
 ࡜ࡇࢁࡀࠊୡ௦ࡀ㐍ࡳࠊ୺ὶᩥ໬࡬ࡢྠ໬ࢆ⤊࠼
ࡓᚋࡶ࢚ࢫࢽࢩࢸ࢕ࡣṧࡿࠋᐈほⓗᐃ⩏ࡔࡅ࡛ࡣ࢚
ࢫࢽࢩࢸ࢕ࡣᥗࡳࡁࢀ࡞ࡃ࡞ࡾࠊ◊✲࡛ࡣ୺ほⓗᐃ
⩏ࡀὀ┠ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ୺ほⓗᐃ⩏࡛ࡣࠊಶ
ேࡀ⮬ࡽ࠶ࡿ࠸ࡣ௚⪅ࡢ┠࡛ࠊ࠶ࡿ࢚ࢫࢽࢵࢡ㞟ᅋ
࡟ᒓࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡳ࡞ࡉࢀࡿࠋ࢚ࢫࢽࢵࢡ㞟ᅋࡑࡢࡶ
ࡢࡣࠊᐇయࡢ࠶ࡿࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡛࠶ࡿᚲせࡀ࡞࠸ࠋ
ࡲࡓ࢖ࢧࢪࣇࡣࠊ࢚ࢫࢽࢩࢸ࢕ࡀ᪥ᖖ⏕άࡢ୰࡛஺
΅ࡢୖ࡛ᙧᡂࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
(Isajiw 1999:33) ࡘࡲࡾࠊ࢚ࢫࢽࢩࢸ࢕ࡣಶே࡜௚
⪅࡜ࡢ┦஫స⏝ࡢ㐣⛬࡛ᙧᡂࡉࢀࡿࠋ 
࢚ࢫࢽࢩࢸ࢕ࡢࡶ࠺୍ࡘࡢ≉ᚩࡣࡑࢀࡀᅛᐃⓗ࡞
ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ➉ἑࡣ࢚ࢫࢽࢩࢸ࢕ᴫᛕ
ࡢ≉ᚩࢆḟࡢࡼ࠺࡟ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕ࣭࣭࣭㟼ⓗ࡞ᴫ
ᛕ࡛ᖐᒓࡀ࡯ࡰ⏕ᚓⓗ࡟ỴᐃࡉࢀࡿẸ᪘࡜␗࡞ࡾࠊ
࢚ࢫࢽࢩࢸ࢕ࡢᴫᛕ࡛ࡣ┦஫స⏝ࡢ㔜ど࡟ࡼࡾࡓ࠼
ࡎኚ໬ࡍࡿቃ⏺࡜ࡑࢀ࡟ࡼࡗ࡚つᐃࡉࢀࡿ࢚ࢫࢽࢵ
ࢡ㞟ᅋࢆືែⓗ࡟ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡞ࡢ࡛࠶ࡿ㸦ࠖ➉
ἑ 1994:14㸧 
ᮏ◊✲ࡀᑐ㇟࡜ࡍࡿ᪥⣔⛣Ẹୡ௦ࡣࠊᡓ๓ࡣ࢚ࢫ
ࢽࢵࢡ㞟ᅋ࡜ࡋ࡚ࡢᐇయࢆᣢࡕྜࢃࡏ࡚࠸ࡓࠋከࡃ
ࡀ⛣Ẹࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡟㞟ఫࡋࠊ᪥ᮏ⏫ࡶ࠶ࡗࡓࠋᐈ
ほⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡛ᢕᥱ࡛ࡁࡿ㒊ศࡣከࠎᏑᅾࡋࠊ◊
✲࡞ࡉࢀ࡚ࡁࡓࡀࠊࡇࡇ࡟␗࡞ࡿどⅬࠊ୺ほⓗ࢔ࣉ
࣮ࣟࢳࢆຍ࠼ࡓ࠸ࠋ⛣Ẹࡢ஧ୡ௦┠௨㝆࡟ぢࡽࢀࡿ
ᩥ໬ⓗྠ໬ࡢᚋࡢ࢚ࢫࢽࢩࢸ࢕ࡣࠊ୺ほⓗᐃ⩏ࢆ⏝
࠸࡚ศᯒࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ⛣Ẹୡ௦ࡣゝㄒ࡞࡝ࡢᩥ໬
ⓗ≉ᚩ࠿ࡽࠕ᪥ᮏே࡛ࠖ࠶ࡿ࡜ᢅࢃࢀࡸࡍ࠸ࠋࡋ࠿
ࡋ⛣Ẹୡ௦ࡣ⛣Ẹ๓ࡢ᪥ᮏேࡢࡲࡲ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ࢝ࢼ
ࢲࡢ᪥ᮏே⛣Ẹࡣ᪥ᮏࡢ᪥ᮏே࡜ࡣ␗࡞ࡿ⤒㦂ࢆࡍ
ࡿࠋ࢝ࢼࢲࡢ⏕άᵝᘧࢆྲྀࡾධࢀࠊⓑே࡜ࡢ᥋ゐ࡛
ࡣ⮬ศࡀᙼࡽ࡜ࡣ␗࡞ࡿࡇ࡜ࢆẼ௜࠿ࡏࡽࢀࡿࠋ⮬
ศࡀఱ⪅࡛࠶ࡿ࠿ࠊఱ⪅࡛࠶ࡿ࡭ࡁ࠿ࢆព㆑ࡏࡊࡿ
ࢆᚓ࡞࠸ࠋ⛣Ẹୡ௦ࡢ࢚ࢫࢽࢩࢸ࢕ࡣ࢝ࢼࢲ♫఍࡛
ᙧᡂࡉࢀࡿࠋ 
 ࢖ࢧࢪࣇࡣࠊᐈほⓗᐃ⩏࡜୺ほⓗᐃ⩏ࢆ⤌ࡳྜࢃ
ࡏࠊࡉࡽ࡟ᆅᇦࢆ㝈ᐃࡋࠊ໭࢔࣓ࣜ࢝࡟࠾ࡅࡿ࢚ࢫ
ࢽࢩࢸ࢕ࢆ௨ୗࡢࡼ࠺࡟ᐃ⩏ࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕ࢚ࢫࢽࢩࢸ
࢕࡜ࡣ࣭࣭࣭ྠ୍ࡢᩥ໬ࢆඹ᭷ࡍࡿேࡧ࡜ࡢ㠀⮬Ⓨ
ⓗ㞟ᅋࠊ࠶ࡿ࠸ࡣྠ୍ࡢ㠀⮬Ⓨⓗ㞟ᅋ࡟ᒓࡍࡿ࡜⮬
ࡽྠᐃࡋ࡚࠸ࡿࠊࡑࡋ࡚㸭࠶ࡿ࠸ࡣ௚⪅࡟ࡼࡗ࡚ྠ
ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿேࡧ࡜ࡢᏊᏞ 㸦ࠖ࢖ࢧࢪࣇ 㸸㸧ࠋ
ᮏ◊✲࡛ࡣ࢖ࢧࢪࣇࡢ࢚ࢫࢽࢩࢸ࢕ࡢᐃ⩏ࢆᇶ࡟ࠊ
ࡑࢀࡀ௚⪅࡜ࡢ┦஫స⏝࡟ࡼࡗ࡚ᙧᡂࡉࢀࡿືែⓗ
࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ๓ᥦ࡟ࡍࡿࠋ
 
2.2 ᪥⣔࢝ࢼࢲேᴫせ
ᮏ◊✲࡛ࡣ᪥⣔࢝ࢼࢲே࡜ࡣ࢝ࢼࢲ࡟Ọఫࡍࡿ᪥
⣔ேࢆᣦࡍࠋ࢝ࢼࢲᅜ⡠ࡢ᭷↓ࡣၥࢃ࡞࠸ࠋ᪥⣔ே
ࡣ᪥ᮏ࠿ࡽࡢ⛣Ẹ࠶ࡿ࠸ࡣࡑࡢᏊᏞࢆᣦࡍࠋ 
࢝ࢼࢲࡢ᪥⣔ே࡟ࡣ⛣Ẹࡢ᫬௦࡟ࡼࡗ࡚஧ࡘࡢὶ
ࢀࡀ࠶ࡿࠋ➨஧ḟୡ⏺኱ᡓ๓ࡢ⛣Ẹ࡜ᡓᚋࡢ⛣Ẹ࡛
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࢝ࢼࢲ࡟࠾ࡅࡿ➨஧ḟୡ⏺኱ᡓ๓ࡢ⛣Ẹࡢ᪥⣔࢚ࢫࢽࢩࢸ࢕ᙧᡂࡢ୍⪃ᐹ㸦ᾆ⏣ⴥᏊ㸧 
࠶ࡿࠋᙼࡽࡣ≉ᚩࡀ␗࡞ࡿࠋ␗࡞ࡿ᫬௦ࡢ᪥ᮏ࠿ࡽ
࢝ࢼࢲ࡟Ώࡾࠊ࢝ࢼࢲ࡛␗࡞ࡿṔྐ♫఍య㦂ࢆࡋࡓࠋ
≉࡟࢝ࢼࢲ♫఍࡟᰿ᙉ࠿ࡗࡓᡓ๓ࡢ᪥ᮏே࡬ࡢ೫
ぢ࣭ᕪูࡣᡓᚋ኱ᖜ࡟㍍ῶࡉࢀࡓࠋ௨ୗࠊᡓ๓ࡢ⛣
Ẹ࡟ࡘ࠸࡚ࠊKen Adachi ࡢᩥ⊩ࢆඖ࡟ᴫ␎ࢆ㏙࡭
ࡿࠋ 
ᡓ๓ࡢ⛣Ẹࡣ㸯㸷ୡ⣖ᮎ࠿ࡽ㸰㸮ୡ⣖ึ㢌࡟࠿ࡅ
࡚኱㔞࡟࢝ࢼࢲ࡟Ώࡾࠊ࡯࡜ࢇ࡝ࡀすᾏᓊࡢࣈࣜࢸ
࢕ࢵࢩ࣭ࣗࢥࣟࣥࣅ࢔ᕞ࡟ఫࢇࡔࠋከࡃࡣฟ✌ࡂࡀ
┠ⓗࡢ⏨ᛶ࡛ࠊ⁺ᴗࠊᯘᴗࠊ㖔ᴗࠊ㎰ᴗ࡟ᚑ஦ࡋࡓࠋ
᪥ᮏே⛣Ẹࡀቑ࠼ࡿ࡟ࡘࢀ࡚ࠊⓑேࡢ㛫࡟᤼᪥ឤ᝟
ࡀ⏕ࡲࢀࡓࠋ࢝ࢼࢲᨻᗓࡣ 1908 ᖺ࠿ࡽࡣ᪥ᮏ࠿ࡽ
ࡢ⏨ᛶ⛣Ẹࢆไ㝈ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡇࢀ௨㝆ࡇࡢ
ไ㝈࡟ྵࡲࢀ࡞࠿ࡗࡓዪᛶࡢ኱㔞⛣Ẹࡀ 1928 ᖺࡲ
࡛⥆ࡃࠋࡇࡢ᫬௦࡟஧ୡࡀ⏕ࡲࢀࡿࠋࣈࣜࢸ࢕ࢵࢩ
࣭ࣗࢥࣟࣥࣅ࢔ᕞࡢ᤼᪥ἲ࡟ࡼࡾࠊ᪥⣔ேࡣᖐ໬ࡋ
ࡓ⪅ࡶࠊ࢝ࢼࢲ⏕ࡲࢀࡢ஧ୡࡶ㑅ᣲᶒࢆᚓࡽࢀࡎࠊ
⫋ᴗไ㝈ࡶ࠶ࡗࡓࠋᡓ๓࠿ࡽࡢ᪥⣔ேᕪูࡣ 1941
ᖺ 12 ᭶ࡢ┿⌔‴ᨷᧁ࡛ࣆ࣮ࢡࢆ㏄࠼ࡓࠋ᪥⣔ேࡣ
࢝ࢼࢲᕷẸᶒࡢ᭷↓࡟㛵ࢃࡽࡎᩛᛶእᅜே࡜ぢ࡞ࡉ
ࢀࠊ1942 ᖺ 2 ᭶すᾏᓊ࡟ఫࡴ㸰୓㸯༓ྡ࡟ᙉไ⛣
ື௧ࡀฟࡉࢀࠊෆ㝣㒊࡬⛣ືࡉࡏࡽࢀࠊ⚾᭷㈈⏘ࡣ
ἐ཰ࡉࢀࡓࠋ᪥⣔ேࡣ཰ᐜᡤࠊ㐨㊰࢟ࣕࣥࣉࠊᡓத
ᤕ⹭཰ᐜᡤࠊ◁⢾኱᰿㎰ሙࡢ௚ࠊᮾ㒊࡬ࡢ⛣ືࠊ᪥
ᮏ࡬ࡢ㏦㑏࡜すᾏᓊ࠿ࡽࡣ㏣ᨺࡉࢀࡓࠋ᪥⣔ே࡬ࡢ
ᕪูࡣ⤊ᡓᚋࡶ⥆ࡁࠊ᪥⣔ேࡀ㐃㑥㑅ᣲᶒࢆᚓࡓࡢ
ࡣ 1948 ᖺࠊࡑࡋ࡚᏶඲࡞⛣ືࡢ⮬⏤ࢆᚓࡓࡢࡣ
1949ᖺࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
 
2.3 ᪥⣔࢝ࢼࢲே◊✲ 
 ᪥⣔࢝ࢼࢲே࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ࢝ࢼࢲ࡛ࡢ⿕ᕪูయ㦂ࠊ
ᩥ໬ኚᐜࠊከᩥ໬୺⩏ᨻ⟇ࠊᡓ᫬ᙉไ⛣ືࡢ⿵ൾၥ
㢟ࠊ᪥ຍ㛵ಀ࡞࡝ࡢࢺࣆࢵࢡ࡜ྜࢃࡏ࡚ࠊṔྐ♫఍
ࡢศ㔝࡛◊✲ࡉࢀ࡚ࡁࡓ㸦Adachi1976; Sunahara 
1981; ᪂ಖ 1996㸹㣤㔝 1997㸧ࠋᮏ◊✲ࡣࡑࡢᅵྎࡢ
ୖ࡟᪥⣔࢚ࢫࢽࢩࢸ࢕ࡢどⅬࢆຍ࠼ࡿࠋ 
 
 
3 ㈨ᩱ 
0LWVXUX 6KLQSR &ROOHFWLRQ -DSDQHVH &DQDGLDQ
5HVHDUFK&ROOHFWLRQ;;;9,,,%,QWHUYLHZV-
6SHFLDO &ROOHFWLRQV DQG 8QLYHUVLW\ $UFKLYHV
'LYLVLRQ8QLYHUVLW\RI%ULWLVK&ROXPELD/LEUDU\
 
 ᮏ◊✲࡛ࡣୖグ㈨ᩱࢆ౑⏝ࡋࡓࠋ࢝ࢼࢲ࡟ᡓ๓⛣
Ẹࡋࡓ᪥⣔⛣Ẹୡ௦ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗグ㘓࡛࠶ࡿࠋࡇ
ࡢ㈨ᩱ࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡍࡿ๓࡟ࠊࡇࡢ㈨ᩱ࡟㎺ࡾ╔ࡃ
ࡁࡗ࠿ࡅ࡜࡞ࡗࡓูࡢ㈨ᩱ࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡍࡿࠋ 
ⴭ⪅ࡣ 1999 ᖺ࢝ࢼࢲࡢ࢔ࣝࣂ࣮ࢱ኱Ꮫ࡛ྂ࠸ㄪ
ᰝ⚊ᅇ⟅ࡀධࡗ࡚࠸ࡿ⟽ࡢᏑᅾࢆ▱ࡿࠋฎศࡉࢀࡿ
ࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡑࡢ⟽࡟ࡣࠊྡ๓ࡀ᭩࠸࡚࠶ࡗࡓ
ࡢ࡛ࠊᣢࡕ୺࡛࠶ࡗࡓ♫఍Ꮫ㒊ྡ㄃ᩍᤵࢦ࣮ࢻ࣭ࣥ
ࣄࣛࣂࣖࢩẶ࡟☜ㄆࡋࠊㄪᰝ⚊ᅇ⟅ࢆㆡࡾཷࡅࡿࠋ
ࡑࡢᅇ⟅ࡣ᪥⣔࢝ࢼࢲேࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ
ࡢ‽ഛㄪᰝࡢࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊࡑࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡣ
᏶ᡂࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
ࢧࣥࣉࣝࡢ೫ࡾࠊᅇ⟅ᩘࡢᑡ࡞ࡉ㸦70㸧ࠊࡑࡋ࡚
グ㏙ࡢᑡ࡞ࡉ࠿ࡽࠊศᯒࡣᅔ㞴࡛࠶ࡗࡓࠋ㈨ᩱࡣ㛗
ᖺᡭࡘ࠿ࡎࡢࡲࡲ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ㏆ᖺࠊㄪ࡭┤ࡋࡓ࡜
ࡇࢁࠊ‽ഛㄪᰝ⚊࡟࠶ࡿᅇ⟅⪅ྡࡣࠊู࡟Ꮡᅾࡍࡿ
࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗグ㘓ࡢᅇ⟅⪅ྡ࡜኱㒊ศࡀ㔜࡞ࡾࠊࡑ
ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗグ㘓ࡀ࢝ࢼࢲ࣭ࣈࣜࢸ࢕ࢵࢩ࣭ࣗࢥ
ࣟࣥࣅ࢔኱Ꮫᅗ᭩㤋࡟ಖ⟶ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗ
ࡓࠋ‽ഛㄪᰝ⚊࡜࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗグ㘓ࡢᅇ⟅⪅ࡀᥞࡗ
࡚࠸ࡿࡶࡢࡀ 61ࠊ‽ഛㄪᰝ⚊ࡢࡳࡢᅇ⟅ࡀ 5ࠊ࢖ࣥ
ࢱࣅ࣮ࣗࡢࡳࡢᅇ⟅ࡀ 4࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇࡢ஧✀㢮ࡢ㈨ᩱࡣᙧᘧࡀ␗࡞ࡿࡔࡅ࡛࡞࠸ࠋෆ
ᐜ࡟ࡶ㐪࠸ࡀ࠶ࡿࠋ‽ഛㄪᰝ⚊ࡣከ⫥㑅ᢥᘧࢆ୰ᚰ
࡜ࡋࠊグ㏙ࡣᑡ࡞࠸ࠋ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡢ➹ググ㘓࡟ࡣ
‽ഛㄪᰝ⚊ࡢᅇ⟅࡜ྠ୍ෆᐜࡢ㒊ศࡶ࠶ࡿࡀࠊㄪᰝ
⚊ࡢ㡯┠࡜ࡣู࡟ࠊヲ⣽࡟ᅇ⟅⪅ᮏேࡢㄒࡾࢆグ㘓
ࡋ࡚࠸ࡿࠋᅇ⟅⪅ࡢ୰࡟ࡣ⮬ࡽㄪᰝဨࡢ SẶᐄ࡟ᡭ
⣬ࢆ᭩ࡁ㏦ࡗ࡚࠸ࡿ⪅ࡶ࠸ࡿ㸦㈨ᩱ XXXVIII.B.1㸧ࠋ 
 ௨ୗࠊㄪᰝ࡟㛵ࢃࡗࡓࢦ࣮ࢻ࣭ࣥ ࣄࣛࣂࣖࢩẶ㸦ㄪ
ᰝ⚊㈨ᩱ࡟ࡘ࠸࡚᭩ࡃ᫬࡟ࡣࡑࡢฟᡤ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ᫂
グࡍࡿࡼ࠺࡟࡜ࠊ⏕๓ᣦ♧ࡀ࠶ࡗࡓࡢ࡛ྡ๓ࢆฟࡍ㸧
࡜ㄪᰝ࡟ຓᡭ࡜ࡋ࡚㛵ࢃࡗࡓ N Ặ࠿ࡽࡢ᝟ሗࢆᩚ
⌮ࡍࡿࠋࣄࣛࣂࣖࢩẶ࡜ࡢ㠃ㄯࡣ㸯㸷㸷㸷ᖺ࡜㸰㸮
㸮㸯ᖺ࡟⾜ࡗࡓࠋNẶ࡟ࡣ࢚ࢻࣔࣥࢺࣥ᪥⣔༠఍ࢆ
㏻ࡋ࡚㐃⤡ࢆྲྀࡾࠊNẶ࠿ࡽࡣ㸰㸮㸯㸴ᖺ㸴᭶࡟࣓
࣮࡛ࣝᅇ⟅ࢆᚓࡓࠋ 
 
3.1 ‽ഛㄪᰝ⚊ 
 ‽ഛㄪᰝ⚊ࡣ㸯ࢭࢵࢺ㸷࣮࣌ࢪ࠿ࡽ࡞ࡿࠋࢱ࢖ࢺ
ࣝࡣ The Preliminary Survey of the Japanese 
Canadians Part I Issei Questionnaire ࡛࠶ࡿࠋ 
ㄪᰝ⚊ࡣⱥㄒ࡛సᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ㑅ᢥ⫥௨እࡢ
㒊ศࡢグ㏙ࡣ᪥ᮏㄒ࡛࠶ࡿࠋ୍ୡ࡜ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ
ࡀ᪥ᮏㄒ࡛⾜ࢃࢀࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࢁ࠺ࠋㄪᰝࡣ 1971 ᖺ
ኟ࡜ 1972ᖺኟࢆ୰ᚰ࡟⾜ࢃࢀࠊᅇ⟅ࡣ 70࠶ࡿࠋ௚
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ࠕᆅᇦ♫఍ࢹࢨ࢖ࣥ◊✲ࠖ➨㸳ྕ㸦2017㸧 
࡟஧ୡࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓㄪᰝ⚊ࡢぢᮏࡀ୍㒊࠶ࡿࡀࠊᅇ
⟅ࡣぢࡘ࠿ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋᙜึࡣ࢝ࢼࢲࡢ᪥⣔ே୍ୡ
࡜஧ୡࢆᑐ㇟࡟ᗈࡃㄪᰝࢆ⾜࠺ணᐃ࡛࠶ࡗࡓࡼ࠺ࡔࠋ
㉁ၥ㡯┠ࡣ 1࠿ࡽ 62ࡲ࡛࠶ࡿࠋᮏேࡢᛶูࠊᖺ㱋ࠋ
⛣Ẹ๓ࡢ᝟ሗ࡜ࡋ࡚ฟ㌟ᆅࠊ⛣Ẹࡢືᶵࠊᐃఫࡢព
ᛮ࡜ࡑࡢ⌮⏤ࠋΏຍࡋࡓ᫬௦࡜⤒⏤ᆅࠋᏛṔࠊ࢝ࢼ
ࢲ࡛ࡢᏛṔࠊⱥㄒຊࠊ᐀ᩍࠊ㉎ㄞ⣬ࠊࣛࢪ࢜ࡢᡤ᭷ࠊ
ⱥㄒຊࠋᬽࡽࡋࡓࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࠊ⫋ᴗࠊఫᒃ࡟ࡘ࠸
࡚ࡣࠊ⛣Ẹ᫬ࠊ1941ᖺ௨㝆ࠊ1947ᖺ௨㝆ࠊ⌧ᅾ࡟
ศࡅ࡚ᑜࡡ࡚࠸ࡿࠋぶࠊぶᡉ࡜ࡢྠᒃࠋᮏேࡢ∗ぶ
࡜㓄അ⪅࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥࠊᏊ౪ࡢᩘࠊぶᡉ࡜ࡢࢥࣥࢱ
ࢡࢺ࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥࡶ࠶ࡿࠋ 
ࡇࡢ㉁ၥ஦㡯࠿ࡽࡣࠊ⛣Ẹୡ௦ࢆᩥ໬㞟ᅋ࡜ࡋ࡚
ᤊ࠼࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ᥎ ࡛ࡁࡿࠋᅇ⟅࠿ࡽࡣᩥ໬ኚᐜ
ࡸ♫఍⤒῭ⓗᆅ఩ࠊ♫఍⛣ືࢆ ࡿࡇ࡜ࡣྍ⬟ࡔࢁ
࠺ࠋᅇ⟅⪅ࡣ᪥ᮏ⏕ࡲࢀࡢ୍ୡ࡛࠶ࡿࡀࠊぶࡀ࢝ࢼ
ࢲ࡟࠸ࡓ࡜࠸࠺⪅ࡀ 21 ࠶ࡿࠋඛ࡟Ώຍࡋࡓぶࡢ࿧
ࡧᐤࡏ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 
3.2 ㄪᰝ࡜㈨ᩱ 
 ᙜ᫬ㄪᰝ࡟㛵ࢃࡗࡓࡢࡣ࢔ࣝࣂ࣮ࢱ኱Ꮫ♫఍Ꮫ㒊
ࡢࢦ࣮ࢻ࣭ࣥࣄࣛࣂࣖࢩẶࠊࣈࣜࢸ࢕ࢵࢩ࣭ࣗࢥࣟ
ࣥࣅ࢔኱Ꮫ♫఍Ꮫ㒊࡛༤ኈྕࢆྲྀᚓࡋࡓࡤ࠿ࡾࡢ S
Ặࠊࡑࡋ࡚࢔ࣝࣂ࣮ࢱ኱Ꮫ⌮Ꮫ㒊ࡢᏛ⏕࡛࠶ࡗࡓ N
Ặ࡛࠶ࡿࠋࣄࣛࣂࣖࢩẶࡣ࢝ࢼࢲᅾఫ᪥⣔࢔࣓ࣜ࢝
ே஧ୡ࡛࠶ࡿࠋS Ặࡣ‶ᕞ⏕ࡲࢀࠊ᪥ᮏᖐᅜ⪅࡛࢝
ࢼࢲ࡬ࡢᡓᚋࡢ⛣ఫ⪅ࠋNẶࡣᡓᚋࡢ᪥ᮏ࠿ࡽࡢ␃
Ꮫ⏕࡛࠶ࡿࠋ 
ㄡࡀ୰ᚰ࡟࡞ࡗ࡚ࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆጞࡵࡓࡢ࠿ࡣ
୙࡛᫂࠶ࡿࡀࠊྠࡌ⟽࡟ධࡗ࡚࠸ࡓ஧ୡᑐ㇟ࡢㄪᰝ
ࡢࣃ࢖ࣟࢵࢺ࣭ࢫࢱࢹ࢕࣮ぢᮏࡀ࢔ࣝࣂ࣮ࢱ኱Ꮫ♫
఍Ꮫ㒊సᡂ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊᙜ᫬࢔ࣝࣂ࣮ࢱ኱Ꮫ
♫఍Ꮫ㒊ᩍᤵ࡛࠶ࡗࡓࣄࣛࣂࣖࢩẶࡀ᪥⣔࢝ࢼࢲே
ࢆᑐ㇟࡟ㄪᰝࢆヨࡳࡓ࡜⪃࠼࡚ࡼ࠸ࡔࢁ࠺ࠋࡋ࠿ࡋࠊ
୍ୡ࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡣ᪥ᮏㄒ࡛⾜ࢃࢀࡓࡢ࡛ࠊᐇ
㝿ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡣ᪥ᮏㄒࢆ⮬⏤࡟᧯ࡿ஦ࡀ࡛ࡁࡿ
SẶ࡜ NẶࡀ⾜ࡗࡓࠋ௨ୗࠊNẶࡢ࣓࣮ࣝᅇ⟅࡟ࡼ
ࡿࠋ 
NẶࡣኟ࡟࢔ࣝࣂ࢖ࢺ࡜ࡋ࡚SẶ࡜⪺ࡁྲྀࡾࡢ⾜
ືࢆඹ࡟ࡋࡓࠋ࠶ࡿ᫬ࡣ NẶࡀ୍ே࡛⾜ືࡋࡓࠋࣄ
ࣛࣂࣖࢩẶࡀఱࢆࡋ࡚࠸ࡓ࠿ࡣ▱ࡽ࡞࠸ࠋ㸰ᖺ┠
㸦1972ᖺ㸧࡟ࠊࣄࣛࣂࣖࢩẶ࠿ࡽ࢚ࢻࣔࣥࢺ࡛ࣥ࢔
ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆ㢗ࡲࢀ࡚ࠊᑡࡋࡋࡓࠋㄪᰝࡢ᫬࡟ࡣ
࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡶ౑ࡗࡓࡀࠊS Ặࡢሙྜࠊ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⏝
⣬ࡣ࠶ࡃࡲ࡛ᇶ♏ⓗ࡞᝟ሗࡢࡳࠋ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢᚋࠊ
ᮏ㡢ࢆ⪺ࡁฟࡍࡢࡀ┠ⓗࡔࡗࡓࠋࣄࣛࣂࣖࢩẶࡀ࢔
ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࠿ࡽ⤖ᯝࢆᑟࡇ࠺࡜ࡋࡓࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ
SẶ࡜ NẶࡣ␲ၥࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓࠋ 
 ࣄࣛࣂࣖࢩẶࡶ 6Ặࡶஸࡃ࡞ࡗࡓ௒ࠊࡑࡢヲ⣽ࢆ
▱ࡿ஦ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡀࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡣึᮇẁ㝵࡛⤊
஢ࡋࡓࠋࡑࡢᚋࠊㄪᰝ⚊ࡣࣄࣛࣂࣖࢩẶࡢඖ࡟ࠊู
⣬࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡢグ㘓ࡣ 6Ặࡢඖ࡟ṧࡗࡓࡼ࠺࡛࠶
ࡿࠋࡑࡋ࡚ࡑࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗグ㘓ࡀࠊ⌧ᅾ 0LWVXUX
6KLQSR&ROOHFWLRQ;;;9,,,% ࡜ࡋ࡚ 8%& ᅗ᭩㤋࡟
ಖᏑࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
㹌Ặࡣ♫఍Ꮫ㒊ࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢᙜึࡢ┠ⓗ࡟ࡘ
࠸࡚ࠊࣄࣛࣂࣖࢩẶࡢ┠ⓗࡣṇ☜࡟ࡣ▱ࡽ࡞࠿ࡗࡓ
࡜ࡋࠊḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭ࡓࠋ

┠ⓗࡣᕪูࢆཷࡅࡓே㛫ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟⾜ືࡍࡿ࠿ࠋ
ᕪูࡣఱࡢࡼ࠺࡞࡜ࡇࢁ࠿ࡽ㸦ືᶵ➼㸧ฟ࡚᮶ࡿࡢ
࠿ࠋఱᨾ᪥⣔ேࡣࡲ࡜ࡲࡗ࡚⏕άࠊ௙஦ࢆࡋࡓࡢ࠿ࠋ
ᕪูࢆࡍࡿഃࡢືᶵࡲ࡛࠿࠸ࡲぢࡿ஦ࡀฟ᮶ࡲࡋࡓࠋ
ㄪᰝࡢ↔Ⅼࡣࠕᕪู࡛ࠖࡋࡓࠋ㸦NẶ࠿ࡽࡢ࣓࣮ࣝ㸧 
 
 NẶࡣຓᡭ࡜ࡋ࡚ SẶ࡜ඹ࡟⾜ືࡋࡓࡢ࡛ࠊࡇࢀ
ࡣ SẶࡢ┠ⓗ࡜ㄞࢇ࡛࠸࠸ࡔࢁ࠺ࠋ 
 
3.3 ㄪᰝࡀ⾜ࢃࢀࡓ᫬௦ 
 ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡣᖺኟ࡜ᖺኟ࡟⾜ࢃࢀࡓࠋ
ࡇࡢ᫬௦ࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡢබẸᶒ㐠ືࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࠊ࢝
ࢼࢲ࡛ࡶࠊ ᖺ௦࠿ࡽከᩥ໬୺⩏㐠ືࡀᮏ᱁໬ࡋࠊ
࣐࢖ࣀࣜࢸ࢕ࡢᶒ฼୺ᙇࡢኌࡀ኱ࡁࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ
࢚ࢫࢽࢵࢡᩥ໬ࡢ෌άᛶ໬ࡸṔྐ᥀ࡾ㉳ࡇࡋࡀάⓎ
࡟࡞ࡗࡓ㸦ᾆ⏣ 㸧ࠋࡋ࠿ࡋࠊ௚࢚ࢫࢽ
ࢵࢡ㞟ᅋ࡜ࡣ␗࡞ࡾࠊ ᖺ௦࡟ධࡗ࡚ࡶࠊከࡃࡢ
᪥⣔ேࡣ⾲❧ࡗ࡚᪥⣔࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ୺ᙇࡋ࡚࠸࡞࠿
ࡗࡓࠋᡓ᫬ࡲ࡛ࡢᕪูయ㦂ࡀ᪥⣔ே࡟ᙳ㡪ࢆṧࡋࠊ
୍ୡ࡜஧ୡࡣྠ໬࡟ດࡵ࡚࠸ࡓࠋࡑࡋ࡚ከࡃࡢ୕ୡ
ࡣ୍ୡ࡜஧ୡࡢṔྐయ㦂ࢆ⪺࠿ࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋᨻᗓ
ࡢከᩥ໬୺⩏ᨻ⟇࡟ᚋᢲࡋࡉࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊ᪥⣔ேࡢ
άືࡀ⾲࡟ฟ࡚ࡃࡿࡢࡣ  ᖺࡢ᪥⣔ⓒᖺ⚍ࡢ‽
ഛࡢࡓࡵ࡛࠶ࡿ㸦ᾆ⏣ 㸧ࠋ
 ࢖ࣥࢱࣅ࣮࡛ࣗࡣᙜ᫬ࡍ࡛࡟㧗㱋࡛࠶ࡗࡓ⛣Ẹୡ
௦ࡀࠊ㸰㸮ୡ⣖ึ㢌ࡢ⮬ࡽࡢ⛣Ẹᙜ᫬࠿ࡽᡓ᫬ᙉไ
⛣ືࡲ࡛ࡢ㐣ཤࢆ᣺ࡾ㏉ࡗ࡚ㄒࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 
 
4 ⛣Ẹୡ௦ࡢㄒࡾ
࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗグ㘓࡟ࡣ␒ྕࡀ࠶ࡿࡶࡢ࡜࡞࠸ࡶࡢ
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࢝ࢼࢲ࡟࠾ࡅࡿ➨஧ḟୡ⏺኱ᡓ๓ࡢ⛣Ẹࡢ᪥⣔࢚ࢫࢽࢩࢸ࢕ᙧᡂࡢ୍⪃ᐹ㸦ᾆ⏣ⴥᏊ㸧 
ࡀ࠶ࡿࡀࠊ‽ഛㄪᰝ⚊࡟ࡣ ࠿ࡽ  ࡲ࡛ᩚ⌮␒ྕࡀ
ᥞࡗ࡚࠸ࡿࠋ␒ྕࡀ࡞࠸ࡶࡢ࡟ࡣࠊྡ๓ࢆ☜ㄆࡋࠊ
‽ഛㄪᰝ⚊ࡢ࠶ࡿࡶࡢࡣࠊࡑࡢᩚ⌮␒ྕࢆ౑⏝ࡍࡿࠋ
 
ࠕ ࡣࠖ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗᅇ⟅஦౛ 㸦 㸧ࡣ‽ഛㄪᰝ⚊
ࡢᩚ⌮␒ྕࡲࡓࡣ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗグྕ 㸺㸼ࡣⴭ⪅ὀ
ࡲࡓࡣࢥ࣓ࣥࢺ 
 
 ࡇࡇ࡛ࡢ┠ⓗࡣ᪥⣔࢚ࢫࢽࢩࢸ࢕ࡢᙧᡂࣉࣟࢭࢫ
࡟࣑ࢡࣟࡢどⅬ࡛㏆࡙ࡃࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ୍ୡࡢㄒࡾ࠿
ࡽ୍㒊ᢤ⢋ࡋࠊ᪥⣔࢚ࢫࢽࢩࢸ࢕ࡢ≉ᚩ࡜ࡑࡢᙧᡂ
࡜㛵ࢃࡿྍ⬟ᛶࡢ࠶ࡿせ⣲ࡣ࡞࠸࠿᥈⣴ࡍࡿࠋ㈨ᩱ
ࡢㄒࡾࡢศᯒ࡟࠾࠸࡚ࠊᡭጞࡵ࡟᪥⣔ே◊✲࠶ࡿ࠸
ࡣ࢚ࢫࢽࢩࢸ࢕◊✲࡛ᢅࢃࢀ࡚ࡁࡓ࠸ࡃࡘ࠿ࡢせ⣲
࡛ศ㢮ࡍࡿࠋ஦౛ࡣᖹᆒⓗ࠶ࡿ࠸ࡣ඾ᆺⓗ࡞ࡶࡢ࡜
ࡣ㝈ࡽ࡞࠸ࠋࡴࡋࢁࠊᑡᩘ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊ␗࡞ࡿഴྥ
ࡢᅇ⟅ࢆྲྀࡾୖࡆࠊ⛣Ẹୡ௦ࡢ୰ࡢከᵝᛶࢆ㞟ᅋࡢ
୰࡟ᇙࡶࢀࡉࡏ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋࡲࡉ࡟ࠊࡑࡢෆ㒊
ࡢࡪࡘ࠿ࡾྜ࠸ࡸࠊ࣮ࣜࢲ࣮ࡢእ㒊࡜ࡢ஺΅ࡀࠊෆ
࠿ࡽ࡜እ࠿ࡽࡢ᪥⣔࢚ࢫࢽࢩࢸ࢕ᙧᡂ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼
ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ 
 
4.1 Ώຍࡢ⌮⏤
ࠕ㸯㸷㸮㸴ᖺ␇ഐ୰Ꮫ㸦ዉⰋ┴㸧༞ᴗࠋኈᐁೃ⿵ヨ㦂
ࢆཷࡅࡓࡀయ᱁᳨ᰝ࡛୙ྜ᱁ࠋ࢝ࢼࢲ࡛ࣞࢫࢺࣛࣥ
ࢆ⤒Ⴀࡍࡿࡘࡶࡾࡔࡗࡓࠖ㸦㸯㸧㸺୙ྜ᱁ࢆ஌ࡾ㉺
࠼ࠊ᪂ࡓ࡞ᡂຌࡢᶵ఍ࡢࡓࡵࡢ⛣Ẹ㸼

ࠕ㸯㸷㸮㸴ᖺ཭ேࡀࣁ࣡࢖࡟࠸ࡓࡢ࡛⮬ศࡶฟࡓࠋᙜ
᫬࢝ࢼࢲ࡟⛣Ẹࡀධࢀࡓࡢ࡛࢝ࢼࢲ࡟᮶ࡓࠖ㸦㸰㸧
㸺཭ேࢆ㏣ࡗ࡚⛣Ẹ㸼

ࠕᚩර᳨ᰝࢆ㏨ࢀࡿࡓࡵ࿧ࡧᐤࡏ࡛᮶ࡓࠋⱥㄒࡢຮᙉ
ࢆࡋ࡚ᡂຌࡋ࡚ᕷ఍㆟ဨ࡟࡛ࡶ࡞ࡿࡘࡶࡾ࡛᮶ࡓࠖ
㸦㸳㸧㸺ᚩර㏨ࢀࡢᡭẁࠋ㸦㸯㸧࡜ྠᵝ࡟ᡂຌࡍࡿክ
ࢆࡶࡗ࡚㸼

ࠕ࣑࢝ࣥ࡞࡝ࡢ㈠᫆ࢆࡋ࡚࠸ࡓ 㸦ࠖ㸯㸮㸧㸺᪥ᮏ࠿ࡽ
ࡢ㍺ฟ࡛࢝ࢼࢲ࡜ྲྀᘬࡀ࠶ࡗࡓ㸼 
 
ࠕ㸯㸷㸯㸷ᖺᮾிᖌ⠊༞ᴗࠋࢫࢸ࢕࣮ࣈࢫࢺࣥࡢ᪥ᮏ
ㄒᏛᰯ࡛ᮅ࠿ࡽ᪥ᮏ࡜ྠࡌࡼ࠺࡟᪥ᮏㄒᏛᰯ࡛ᩍ࠼
࡚࠸ࡓ 㸦ࠖ㸯㸲㸧㸺᪥ᮏㄒᏛᰯᩍဨ㸼 
 
ࠕ㸯㸷㸰㸮ᖺࢫࢸ࢕࣮ࣈࢫࢺࣥ⁺ᴗ⤌ྜ㝃ᒓ⑓㝔࡟
࿧ࡤࢀ࡚᮶ࡓࠋᮾ኱㝃ᒓ⑓㝔⏘⛉ᩍᐊ༞ᴗ 㸦ࠖ㸯㸳㸧
㸺⏘፠㸼 
 
ࠕᮾிᖌ⠊༞ࠋ㸯㸷㸯㸵ᖺ Vancouver ඹ❧Ꮫᰯࡼࡾ
ᣍ⪸ࡉࢀ࡚᮶ࡿ 㸦ࠖ㸰㸱㸧㸺᪥ᮏㄒᏛᰯᩍဨ㸼 
 
4.2 ᕞᨻᗓࠊ㐃㑥ᨻᗓ࡟ࡼࡿᕪู 
ࠕ⁺ᴗᶒ๐ῶࠖ㸦㸯㸯㸧

ࠕᡓதࡀጞࡲࡗࡓࡑࡢ᪥࡟ 5&03ࡀࡦࡗࡥࡾ࡟᮶
ࡓࠖ㸦㸯㸲㸧
 
4.3 จ㞟 
࣭ཎึⓗឡ╔ࠊ┦஫ᢇຓ

ࠕ㸯㸷㸰㸮ᖺ࢚ࢻࣔࣥࢺࣥ࡬᮶ࡿࠋ⌮㧥ᗑࢆ㛤ࡃࠋᐙ
ࡣୗࡀ⌮㧥ᗑ࡛ୖࡀ㈚㒊ᒇࠋ㒊ᒇ࡟ࡣⅣᆙ࠿ࡽฟ࡚
᮶ࡿ⊂㌟ࡢ᪥ᮏேࡀἩࡲࡗࡓࠋ⊂㌟᪥ᮏே࡟㣗஦ࢆ
୚࠼ࡓࡾࠊᑠ㐵࠸ࢆࡸࡗࡓࡾࡋࡓࠖ㸦㸰㸧㸺᪥ᮏே
࡟㒊ᒇࡢ㈤㈚㛵ಀࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃྠ⬊ព㆑ࡀ࠶ࡗࡓ㸼

ࠕ㸦෗┿ᒇࡢ㸧౑⏝ேࡣⓑேࡤ࠿ࡾࠋእ஺ဨ࡟᪥ᮏே
ࡢ࡜ࡇࢁ࡬⾜࠿࡞࠸ࡼ࠺࡟ゝࡗࡓࠋ௚ࡢ᪥ᮏேࡢ෗
┿ᒇࡀࡶ࠺࠿ࡿࡼ࠺࡟࡜ᛮࡗࡓࠖ㸦㸳㸧㸺᪥ᮏேࡀ
⤒Ⴀ⪅࡛ⓑேࢆ౑⏝ࡋࡓࠋ௚ࡢ᪥ᮏே෗┿ᒇ࡜➇த
ࡋ࡞࠸ࡼ࠺ㄪᩚࡋࡓ㸼

࣭᐀ᩍ
ࠕඖࠎ௖ᩍ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ࢟ࣜࢫࢺᩍ࡟࠿ࢃࡾࠊᡓᚋዟ
ࡉࢇࡀࡁ࡚࠿ࡽࡣࡲࡓ௖ᩍ 㸦ࠖ㸴㸧 
 
ࠕᐙ᪘ࡣ┿ゝ᐀ࠊጔࡣ⚙᐀ࠊࡋ࠿ࡋ௒ࡣⓙ࢟ࣜࢫࢺᩍ
ྜྠᩍ఍ 㸦ࠖ㸯㸮㸧 
 
ࠕ᫇ࡣ௖ᩍ఍࡟⾜ࡗࡓࡀࠊᏊ౪ࡀ㸦࢟ࣜࢫࢺᩍ㸧ᩍ఍
࡟⾜ࡃࡢ࡛ࠊ⮬ศࡓࡕࡶᩍ఍࡟⾜ࡃࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ
௖ᩍࡶ࢟ࣜࢫࢺᩍࡶྠࡌ 㸦ࠖ㸯㸶㸧㸺㸴ࠊ㸯㸮ࠊ㸯㸶
ඹ࡟≉ᐃࡢ᐀ᩍ࡟ࡣᇳ╔ࡀࡳࡽࢀ࡞࠸㸼 
 
࣭Ꮫᰯ
ࠕ㛗⏨ࡀᑠᏛ⏕ࡢ㡭ࠊᅄᐙ᪘ࡀ㞟ࡲࡗ࡚࣭࣭࣭Ꮚ౪࡟
ᰩᮏඛ⏕ࡼࡾ᪥ᮏㄒࢆ⩦ࡗࡓࡀ㛗⥆ࡁࡋ࡞࠿ࡗࡓࠖ
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ࠕᆅᇦ♫఍ࢹࢨ࢖ࣥ◊✲ࠖ➨㸳ྕ㸦2017㸧 
㸦㸰㸧㸺᪥ᮏேࡀᑡ࡞࠸ෆ㝣㒊ࡢ࢔ࣝࣂ࣮ࢱᕞ࢚ࢻࣔ
ࣥࢺࣥࠋぶࡀ᪥ᮏㄒᏛ⩦ࡢᶵ఍ࢆసࡗࡓ㸼 
 
ࠕ㸯㸷㸰㸮ᖺ௦᪥ᮏㄒᩍ⫱఍ࢆసࡾ㸯㸷㸲㸯ᖺࡲ࡛
⥆࠸ࡓࠋෆᐜࡣྠ໬ࡢၥ㢟ࠊᏛ❺㝸㞳ၥ㢟࡞࡝ 㸦ࠖ㸯
㸲㸧㸺ྠ໬ࡍࡿ࡭ࡁ࠿࡝࠺࠿ࠊᏊ౪ࡢᩍ⫱ࢆ࡝࠺ࡍ
ࡿ࠿࡜࠸࠺ၥ㢟࡟ྲྀࡾ⤌ࢇࡔ㸼 
 
ࠕᙜ᫬᪥ᮏே఍┴ே఍ࡣ㔜せ࡛ࠊⱥㄒࡢฟ᮶࡞࠸ே࡟
⫋ࠊఫࠊፗᴦ࡞࡝ࡢୡヰࢆࡋࡓࠋ᪥ᮏே఍ࡣ⚟฼ቑ
㐍࡛ࠊ཰ධࡣ఍㈝࡜㡿஦㤋ࡢ୍㒊ࡢ௙஦ࢆᡭఏ࠸ࠊ
㔠ࢆධࢀࡓࠋᏊ౪ࡢ⡠ࡢᒆࡅࠊ୙බᖹ࡞ᚅ㐝࡟ᑐࡍ
ࡿᅋ⤖ࠊ⏕άࡢᨵၿ➼ࡀ┠ⓗࡔࡗࡓ㸦ࠖ㸰㸱㸧㸺ྠ⬊ࠊ
ྠ㒓⪅ࡀ⏕ά㠃࡛ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡓࠋ᪥ᮏே఍ࡣ㡿஦
㤋ࡢ௙஦ࢆࡋࡓ㸼 
 
ࠕ㸺Ꮫᰯ࡛ࡣ㸼⮬ศࡢ᫬࡟ࡣఏ⤫ࢆ㔜ࢇࡌࠊ᪥ᮏࡢ⢭
⚄ࢆᣢࡗࡓⰋࡁ࢝ࢼࢲே࡜ࡋ࡚⫱࡚ࡓ࣭࣭࣭⮬ศࡣ
Ꮚ౪୰ᚰ࡛ᩍ⫱࡛᪥ຍࢆ⤖ࡧࡘࡅࡼ࠺࡜ᛮࡗࡓ㸦ࠖ㸰
㸱㸧㸺᪥ᮏㄒᏛᰯ࡛ࡢᩍ⫱ࠋྠ໬ࡍ࡞ࢃࡕ࢝ࢼࢲே
࡛ࡣ࡞࠸㸼 
 
4.4 ศ㞳ศ⿣ 
࣭᪥⣔ே㛫➇த

ࠕ௙஦ࢆྲྀࡾ࡟⾜ࡗ࡚ࡶྂ࠸᪥ᮏேࡀ඲࡚ྲྀࡗ࡚ࡋ
ࡲ࠸ࠊ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࢀ࡛୰ᅜேࡢ࡜ࡇࢁ࡟⾜ࡗ࡚௙
஦ࢆࡋࡓࠖ㸦㸱㸧㸺᪥ᮏேྠኈ┦஫ᢇຓ࡜ࡣ㝈ࡽ࡞
࠸㸼

ࠕ㸺㚷ᮐ⁺ᴗࣛ࢖ࢭࣥࢫࡢ᭩㢮࣑ࢫࢆ㸼࠶ࡿ᪥ᮏே
ࡀᐦ࿌ࡋࡓࠋ㸺ᐦ࿌ࢆࡋࡓ㸼ࡇࡢேࡢゝ࠸ศࡣࠊ⮬
ศࡣ㣗࡭ࡿࡢ࡟⢭୍ᮼ࡞ࡢ࡟ࠊᮌᮧࡢࡼ࠺࡟Ẽᴦ࡟
ᬽࡽࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣࡅࡋ࠿ࡽࢇ࣭࣭࣭ࡇࡢேࡣᑡࡋⱥ
ㄒࡀฟ᮶ࡓࡢ࡛ࠊ㸰㸮ேࡢே࠿ࡽ୍ே ࡛㚷ᮐࢆ
ࡶࡽࡗ࡚ࡁ࡚ࡸࡿ࡜ゝࡗ࡚ࠊࡶࡽࡗ࡚᮶ࡓ 㸦ࠖ㸯㸯㸧
㸺᪥ᮏே┦ᡭࡢၟ኎㸼

ࠕ᪥ᮏ࠿ࡽ୰Ꮫࢆฟ࡚ࡁࡓேࡣ࠸ࡤࡗ࡚࠸࡚᪥ᮏே
ࢆ᤼᩺ࡋࡓ 㸦ࠖ㸱㸧㸺ᏛṔ࡟ࡼࡿ᪥⣔ෆ㒊ࡢᕪู㸼 
 
ࠕ㸺ᡓ᫬୰㸼ඖ࢖ࣥࢸࣜࡣ࠸ࡌࡵࡽࢀࡓࡾࡋ࡚ⱞࡋ
࠿ࡗࡓ 㸦ࠖ㸰㸱㸧㸺᪥ᮏㄒᏛᰯᩍᖌࠋᏛᰯ࡛ࡣ᪥ᮏே
ࡢ⢭⚄ࢆㄝ࠸ࡓࡀᡓ᫬ࡣ↓ຊ࡟࡞ࡗࡓ㸼 
 
࣭࣎ࢫไᗘ 
ࠕ㸺ࢱࢩ࣓࡛ࢥ࣑ࢵࢩࣙࣥࢼ࣮࡟ゝࢃࢀ࡚⛣ࡗࡓᐙ
࡟㸼᳃஭ࡢୗࡢ኱㛵ࡢᏊศࡀᛣ㬆ࡾ㎸ࢇ࡛ࡁ࡚ࠊࡍ
ࡄ࡟ฟ࡚⾜࠿࡞࠸࡜ᐙࢆ↝࠸࡚ࡋࡲ࠺࡜ゝࢃࢀ
ࡓ࣭࣭࣭኱㛵Ặ࡟఍࠸ࠊヂࢆ⪺ࡁ࡟⾜ࡗࡓ࣭࣭࣭ୖ
௦Ặࡣ⮬ศࡓࡕࡢ㌟௦ࢃࡾ࡟࡞ࡗ࡚㸦ᤕ⹭཰ᐜᡤ࡟
࠸ࡗ࡚㸧ࡃࢀ࡚࠸ࡿࡢࡔ࠿ࡽࠊ༑ศ࡟ಖㆤࢆࡍࡿ࡜
ゝࢃࢀࡓࡢ࡟ࡇࢀࡣ࠸ࡗࡓ࠸࡝࠺࠸࠺ヂ࡞ࡢ࠿࣭ ࣭࣭
ᚋ࡛⪺ࡃᡤ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ኱㛵Ặ㐩ࢆ㏻ࡉࡎࠊ┤᥋ࢥ࣑
ࢵࢩࣙࢼ࣮ࡢゝ࠺㏻ࡾ࡟ࡋࡓࡢࡀẼ࡟ධࡽ࡞࠿ࡗࡓ
ࡽࡋ࠸ 㸦ࠖ㸯㸳㸧㸺࣎ࢫࡢᏑᅾ㸼 
 
ࠕ㸵㸮ᖺ๓㸺㸯㸷㸮㸮ᖺ㡭㸼᪥⣔ே♫఍ࡣᩍ⫱ࡶప
ࡃࠊⱥㄒࡶヰࡏ࡞࠸ࡢ࡛ࠊᑡࡋヰࡏࡿேࢆ୰ᚰ࡟࣎
ࢫไᗘࡔࡗࡓ 㸦ࠖ㸯㸵㸧㸺ⱥㄒࡀᶒຊࡢ㐨ල㸼 
 
࣭ඛ࡟ෆ㝣࡟࠸ࡓ᪥ᮏே࡜ࡑࡇ࡟❧ࡕ㏥ࡁ࡛すᾏᓊ
࠿ࡽ᮶ࡓ᪥ᮏே 
 
ࠕ⛣ືࡋࡓ᪥ᮏே࡟ᑐࡋࠊඖ࠿ࡽᒃࡓ᪥ᮏேࡣ࠸ࡤࡾࠊ
ඖ࠿ࡽ࠸ࡓ࠶ࡿ஧ୡࡣࢦ࣮ࢫࢺ࣭ ࢪࣕࢵࣉ࡜ゝࡗࡓࠖ
㸦㸳㸧㸺ࢦ࣮ࢫࢺࡣࢥ࣮ࢫࢺࠋすᾏᓊࡢពࠋ࠾ࡑࡽࡃ
ⓑேࡀゝࡗࡓࡇ࡜ࢆ஧ୡࡀ┿ఝࡋࡓࠋ⛣ືࡉࡏࡽࢀ
ࡓすᾏᓊࡢ᪥ᮏே࡜௨๓࠿ࡽෆ㝣㒊࡟࠸ࡓ᪥ᮏேࡣ
␗࡞ࡿ⤒㦂ࢆࡋࡓ㸼 
 
ࠕ㸯㸷㸯㸮ᖺ࡟ᅵᆅࢆ㈙ࡗࡓࠋᖐ໬ࡋࡓࠋWestbank
࡟ࡣ᪥ᮏேࡣᑡ࡞࠿ࡗࡓࠋᡓ๓㸳ே࣭࣭࣭࣭㸯㸷㸱
㸮ᖺ㡭ࡣ Vancouverࡢ᪥ᮏேࡀࠊኟ ⁺ᴗࠊ࢖ࢳࢦ
ࡀ⤊ࢃࡗ࡚࠿ࡽࠊᏘ⠇㎰ኵ࡜ࡋ࡚ാࡁ࡟᮶ࡓ࣭࣭ ࣭࣭
᪥ᮏேྠኈ࡛ࡣ㐲៖ࡀ࠶ࡗ࡚ࠊ୍␒Ẽࡀ⑂ࢀࡓࠋᚅ
㐝ࡀᝏ࠸࡜᪥ᮏே࡛ࡣẼࡲࡎࡃ࡞ࡗࡓࠋVancouver
ࡢ᪥ᮏேࡣ࣮࢜ࢳ࣮ࣕࢻࡢ௙஦࡟୙័ࢀ࡞ேࡀከ࠿
ࡗࡓࠋ┿㠃┠࡞ࡢࡣ┿㠃┠ࡔࡗࡓ࣭࣭࣭ࢥ࣮ࢫࢺ᪥
ᮏேࡣࡏ࠿ࡏ࠿ࡋ࡚ࡀࡵࡘ࠿ࡗࡓࠋ㸺ᅵᆅࢆ㈙ࡗࡓ
ࡢ࡛㸼Vancouverࡢ᪥ᮏே࡟ࡡࡓࡲࢀࡓࠋᩛពࢆࡶ
ࡓࢀࡓࠋVancouverࡢ᪥ᮏேࡣ⮬ศ୰ᚰ࡛࠸ࢁࢇ࡞
ㄗゎࡶ࠶ࡗࡓ 㸦ࠖ㸰㸴㸧㸺ྠ⬊࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ௙஦ୖࡣ
ᢅ࠸࡟ࡃ࠸ཎᅉ࡟ࡶ࡞ࡿࠋࣂࣥࢡ࣮ࣂ࣮ࡢ᪥ᮏேࡢ
ࢫࢸࣞ࢜ࢱ࢖ࣉࡀ⾲⌧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸼 
 
4.5 ௚㞟ᅋࡢ୍ဨ࡜ࡢ᥋ゐ 
࣭ᕪู

ࠕࣉ࣭ࣜࣥࢫ ࣝࣃ࣮ࢺ㸺⁺ኵከᩘ㸼࡛ࡣ᤼᪥㐠ືࡣ࠶
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࢝ࢼࢲ࡟࠾ࡅࡿ➨஧ḟୡ⏺኱ᡓ๓ࡢ⛣Ẹࡢ᪥⣔࢚ࢫࢽࢩࢸ࢕ᙧᡂࡢ୍⪃ᐹ㸦ᾆ⏣ⴥᏊ㸧 
ࡗࡓࠖ㸦㸯㸧

ࠕ᤼᩺ࡣ࢖ࢱࣜ࢔ேࡀࡉࢀࠊ࢖ࢱࣜ࢔ேࡣ᪥ᮏேࢆ᤼
᩺ࡋࡓࠖ㸦㸱㸧㸺ⓑேࡢ୰࡛ࡶ࢖ࢱࣜ࢔ேࡣᕪูࡉ
ࢀࡓࠋᕪูࡢ㐃㙐㸼

ࠕ᪥ᮏேࡣⓑே࡟ᑐࡋ཯ឤࡀ࠶ࡾ୍ࠊ ᪉࡛࡬ࡘࡽ࠸ࡢ
Ẽᣢࡕࡀ࠶ࡗࡓࠖ㸦㸳㸧㸺ຎ➼ឤ㸼

ࠕᏛᰯ࡟᤼᩺ࡣ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊ୍⯡࡟᤼᩺ࡀᙉ࠿ࡗࡓࠖ
㸦㸯㸲㸧

ࠕ㸺㈤㔠ࡣ㸼᤼᪥࡛ⓑேࡼࡾᏳ࠿ࡗࡓ࣭࣭ ࣭㸺㞠࠸୺
㸼࢚ࣂࣥࢬࡣࡼࡃ௙஦ࢆࡃࢀ࡚࣌࢖ࡣ㸺ⓑே࡜㸼ྠ
ࡌࠋࡋ࠿ࡋࢹࣜࣂ࣮ࣜ࡟ࡣ᪥ᮏேࢆ౑ࢃ࡞࠿ࡗࡓࠋ
Neilࡣ᪥ᮏேࢆ౑ࡗ࡚࠸ࡓࡀࠊ㑅ᣲࡢⅭ࡟᤼᪥࡜ゝ
ࡗࡓ࣭࣭࣭࣮ࣟࢻ࢟ࣕࣥࣉෆ࡛㸲᭶㸱㸮᪥ኳ㛗⠇ࢆ
ࡸࢁ࠺࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡾࠊ㸱㸮ࠥ㸲㸮ே୪ࢇ࡛ྩࡀ
௦ࢆḷࡗࡓࠋ๪࣮࣐࣍ࣥࡀ᮶ࡓࡀࠊ᪥ᮏࡢ King ࡢ
ࣂ࣮ࢫࢹ࣮ࡔ࡜ゝࡗࡓࡽࠊࡑ࠺࠿࡜ゝࡗࡓࡔࡅ࡛ఱ
ࡶゝࢃ࡞࠿ࡗࡓ 㸦ࠖ㸰㸲㸧㸺㈤㔠ᕪูࠋ௙஦ࡪࡾ࡟‶
㊊ࡋ࡚ࡶࠊⓑேࡢ཯᪥ឤ᝟ࢆỮࢇ࡛ࠊ㓄㐩ࠊ㑅ᣲ࡛
ࡣ᪥ᮏேࢆ᤼㝖ࡋࡓࠋ㐨㊰࢟ࣕࣥࣉ࡟ࡣ᪥ᮏᅜ⡠ࡢ
⏨ᛶࡀ㏦ࡽࢀࡓࠋKingࡣኳⓚ Emperorࡢࡇ࡜ࠋ࢝
ࢼࢲࡢඖ㤳ࡣⱥᅜ⋤㸼 
 
ࠕ㸺ᡓ୰㸼࣒࣮࢟ࣕࣝࣉࢫ㑹እ࡬⮬⏤⛣ືࠋᡓ୰ࠊಶ
ேᑐಶே࡛ࡣ᤼᩺ࡣ࠶ࡲࡾ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊ✵Ẽࡣ᤼᩺
ⓗࡔࡗࡓ࣭࣭࣭࣭ⓑேࡣ᪥ᮏே࡜୰ᅜேࢆྠ➼࡟ぢ
࡚࠸ࡓ 㸦ࠖ㸱㸵㸧㸺ಶே㛵ಀ࡜♫఍㢼₻ࡣ㐪࠺ࠋ࢔ࢪ
࢔⣔࡜ࡋ࡚ྠࡌ⠊␪㸼 
 
ࠕ᫇ⓑேࡣ࠼ࡽ࠸࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡓ 㸦ࠖb㸧㸺ⓑேࡢ᪥ᮏ
ே࡟ᑐࡍࡿ೫ぢࢆཷධࢀ㸼 
 
࣭஺ὶࠊ஺΅ 
 
ࠕ㸺ᡓ᫬୰⛣ື࡛㸼࢚ࣜࣝࢵࢺ࡟⾜ࡃ᫬ࠊ▱ே࠿ࡽ⤂
௓≧ࢆࡶࡽࡗࡓࠋMr. Fareࡣ᤼᪥ࡢぶ⋢ࠋ㸺ゼၥࡍ
ࡿ࡜㸼ᗙࢀ࡜ࡶゝࢃ࡞࠿ࡗࡓࠋ࢟ࣕࣥ࣋ࣝ㸺▱ே㸼
࠿ࡽࡢ⤂௓≧ࢆㄞࡴ࡜ែᗘࡀኚࢃࡾࠊ⏫࡬᮶ࡓࡽᐤ
ࡗ࡚ࡃࢀ࣭࣭ ࣭෗┿ࢆ↝࠸࡚ࡃࢀ࣭࣭ ࣭ୖᡭࡔ࡜࣭࣭ ࣭
⮬ศࡢᒣࡢᮌࢆษࡗ࡚⸄ࢆࡘࡃࡗ࡚ࡶࡼ࠸࣭࣭࣭ࡑ
ࡢෆࠊ⮬ศ࠿ࡽ᪥ᮏேᮧ࡟᮶ࡓ 㸦ࠖ㸳㸧㸺೫ぢࡀಙ㢗
࡟ኚࢃࡿ㸼 
ࠕࠑ᪥⣔ၟ఍࡛ሷ㩬࡜ሷ㪨ࢆ㍺ฟࠒ ᖺᙜ᫬ࡣ࢝
ࢼࢲࡢ୰ᅜே࡟ࡶ཯᪥ឤࡀᙉࡃ࣭࣭࣭୰ᅜேࡢጉᐖ
ࡶከ࠿ࡗࡓ࣭࣭࣭ࡑࡇ࡛୰ᅜே௦⾲࡟఍ࡗ࡚ࠊ᭷Ⰽ
ே✀ࡣ஫࠸࡟ຓࡅྜ࠺࡭ࡁ࡛ࠊᅋ⤖ࡍ࡭ࡁࡔ࡜஺΅
࡟⾜ࡗࡓ࣭࣭࣭୰ᅜഃࡣཷࡅධࢀ࡚ࠊ᪥⣔ࠊ୰ᅜ⣔
ࡣ༠ྠ⤌ྜࢆసࡗࡓ࣭࣭࣭㸺1HLO 㐃㑥㆟ဨࡢ᪥⣔⁺
ᴗᶒ๐ῶἲ᱌࡟ᢠ㆟ࡋ࡚㸼⁺ᴗ㛗ᐁ࡟㢗ࡳ࡟⾜ࡗࡓ
࡜ࡇࢁࠊၟᗑ࡜᪥⣔ேࡢ㛵ಀࢆ⤖࡭࣭࣭࣭᪥⣔ேࡀ
࠸ࡿ࡜ᆅඖࡢၟᗑࡣࡶ࠺࠿ࡿࡣࡎࡔ࠿ࡽᆅඖẸ࡟⨫
ྡࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡼ࠺ゝࡗࡓ࣭࣭࣭ࠖ㸦㸯㸯㸧㸺ฟ㌟ᅜ
ࡢ㛵ಀࡀ⛣Ẹ࡟ᙳ㡪ࠋ⛣Ẹඛ♫఍࡛ࡢ᪂ࡓ࡞㛵ಀࢆ
సࡿࠋࣅࢪࢿࢫ࡛ࡢ༠ຊࠋᆅᇦఫẸ࡜ࡢ㛵ಀࠋ⁺ᴗ
⤌ྜ࣮ࣜࢲ࣮ࡢእ㒊࡬ࡢാࡁ㸼

ࠕ㸦㛤ᡓ࡛㸧ᤕࡲࡗࡓ㸦ᤕ⹭཰ᐜᡤ࡟㏦ࡽࢀࡓ㸧㐃୰
ࡀ㞟ࡲࡗ࡚ጤဨ఍ࢆసࡾࠊ㑅ᣲ࡛ጤဨ㛗ࢆ㑅ฟ࣭࣭ ࣭
㸦ጤဨ㛗ࡣ㸧㈠᫆ၟ࡛ⱥㄒࡀࡼࡃฟ᮶ࡓࠋጤဨ㛗࡜
Dr. ᥀㸦UBC ༞ᴗ஧ୡ㸧ࢆ㏻ࡌࠊⰍࠎ࡞஺΅ࢆࡋ
ࡓ࣭࣭ 㸦࣭ᤕ⹭஺᥮⯪࡛㸧1943 ᖺ㸷᭶ 10 ᪥ࢽ࣮ࣗ
࣮ࣚࢡ࠿ࡽࢦ࢔ࠋࡇࡇࡲ࡛ࢫ࣌࢖ࣥ⯪ࠋࢦ࢔࠿ࡽ᪥
ᮏ⯪ྜࠋ ィ㸴㸱ேࡀ࢝ࢼࢲ࠿ࡽ஌ࡾࠊ㏵୰࣓࢟ࢩࢥࠊ
U.S.A.ࠊ࣮࣌ࣝࠊࣈࣛࢪࣝ࠿ࡽࡶ஌ࡿேࡀ࠶ࡾྜィ
1600ேࠋ⯪ࡢ୰࡛㑅ᣲ࣭࣭࣭஦ົᡤ㛗࡟ࡣ࢔࣓ࣜ࢝
࠿ࡽࡢᖐࡾࡢ஧஭Ặࠊ๪ᡤ㛗࡟ୖ௦㸬㸬㸬ࣈࣛࢪࣝ࠿
ࡽࡢⱝ࠸ேࡓࡕࡣ஘ᭀ࡛㛤ᩍᖌࡀࣉ࣮ࣝ࡟࡯࠺ࡾࡇ
ࡲࢀࡓࡾࡋࡓ 㸦ࠖ㸯㸲㸧㸺ᤕ⹭཰ᐜᡤ࡛Ẹ୺ⓗ㐠Ⴀࢆ
஺΅ࠋ␗࡞ࡿᅜ࡟⛣Ẹࡋࡓ᪥⣔ࡀྠࡌ⯪࡟㸼 
 
ࠕ1941ᖺ୺ே㸦㸯㸲㸧ࡀᤕࡲ࠼ࡽࢀࡓࠋࣛࢪ࢜ࢆ୰
ᅜேࡢぶ཭࡟࠶ࡎࡅࡓࠋ୰ᅜேࡀ㣗ᩱရࢆᕪࡋධࢀ
࡚ࡃࢀࡓ 㸦ࠖ㸯㸳㸧㸺௚࢚ࢫࢽࢵࢡ㞟ᅋࡢᡂဨ࡜ࡢ཭
ே㛵ಀ㸼 
 
࣭ྠ໬ 
 
ࠕ࣑ࢫ࣭ࣞࣀࢵࢡࢫࡣ᪥ᮏேࡢᆅ఩ࢆୖࡆࡿⅭࠊ㦵ࢆ
ᢡࡾࠊⓑே♫఍ࡢ୰࡟㐃ࢀ࡚⾜ࡁࠊ᭹⿦➼࡟ࡲ࡛᜝
ࢆ࠿࠿࡞࠸ࡼ࠺ᩍ࠼࡚ࡃࢀࡓࠋ஧ୡ࡟ᑐࡋࠊᗂ⛶ᅬࠊ
᪥᭙Ꮫᰯࢆ㛤࠸ࡓ 㸦ࠖ㸯㸧㸺ྠ໬ࡢࡓࡵᡭຓࡅࡍࡿⓑ
ேࠋ࢟ࣜࢫࢺᩍ㛵ಀ⪅㸼 
 
ࠕ㸯㸷㸱㸴ᖺ࠿ࡽ㸲㸯ᖺࡲ࡛᪥ᮏே࡛㉥࠸⩚᰿㐠ື
ࢆࡋࡓࠋ⌮⏤ࡣᙜ᫬᪥⣔ேࡣ࢝ࢼࢲࡢ♫఍࡟࠾ࡅࡿ
ࡇࡢࡼ࠺࡞㐠ື࡟ࡣ↓㛵ᚰ࡛ᐤ௜ࢆࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋࡋ
࠿ࡋࠊ⑓ே➼ࡣ࢝ࢼࢲࡢ♫఍ࡢ⚟♴ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࡢ
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ࠕᆅᇦ♫఍ࢹࢨ࢖ࣥ◊✲ࠖ➨㸳ྕ㸦2017㸧 
࡛᪥ᮏேࡶཧຍࡍ࡭ࡁࡔ࡜ᛮࡗࡓ 㸦ࠖ㸯㸮㸧㸺࢝ࢼࢲ
♫఍ࡢ౯್ほ࡟ྠ໬㸼 
 
 
5 ࠾ࢃࡾ࡟ 
 ⛣Ẹಶேࡀ⨨࠿ࢀࡓ≧ἣ࡜௚⪅࡜ࡢ┦஫స⏝࡟ὀ
┠ࡋ࡚ࠊ᪥⣔࢚ࢫࢽࢩࢸ࢕ᙧᡂࡢ㐣⛬ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡛
ࡁ࡞࠸࠿ヨࡳࡓࠋ⌧ẁ㝵࡛Ẽ௜࠸ࡓ஦ࢆグࡍࠋ
 ࡇࡢ㈨ᩱࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡢᅇ⟅⪅ࡢ୰࡟ࡣࠊ࠿ࡘ
࡚ࡢ᪥⣔ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢ࣮ࣜࢲ࣮࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀఛ
࠼ࡿ౛ࡀ࠶ࡿࠋእ㒊࡜ࡢ஺΅࡞࡝࡟㦵ࢆᢡࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡢㄒࡾࡣ඾ᆺⓗ࡞㸭ᖹᆒⓗ࡞㸭ከᩘࡢኌ࡛࠶ࡿ࡜
ࡣゝ࠼࡞࠸ࠋዪᛶ࡟࠸ࡓࡗ࡚ࡣࠊ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗᅇ⟅
⪅ࡢ୰࡟ࢃࡎ࠿㸰ྡࡋ࠿࠸࡞࠸㸦‽ഛㄪᰝ⚊࡛ࡣ㸳㸧ࠋ
⛣Ẹࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡛ࡢዪᛶࡢᙺ๭ࡀぢ࠼࡞࠸ࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡟೫ࡗࡓࢹ࣮ࢱ࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊᅇ⟅⪅ࡢㄒ
ࡾࡣࠊᙼࡽࡢ⤒㦂ࢆ⏕ࡁ⏕ࡁ࡜ఏ࠼ࡿࠋ஦᝟࡛᪥ᮏ
ࢆ㞳ࢀࠊ࢝ࢼࢲ࡛ࡢᡂຌࢆክぢ࡚᮶ࡓ⪅࡟ࡣࠊฟ✌
ࡂ࡜࠸࠺ゝⴥ࡛ࡣぢ㏨ࡋࡀࡕ࡞ࠊ᪂ኳᆅ࡛ࢭ࢝ࣥ
ࢻ࣭ࢳࣕࣥࢫ࡟࠿ࡅࡿ࠿ࡘ࡚ࡢⱝ⪅ࡢጼࡀぢ࠼ࡿࠋ 
 ࡇࢀࡲ࡛ࡢ᪥⣔࢝ࢼࢲே◊✲࡛ࡶᣦ᦬ࡉࢀࡓࡼ࠺
࡟ࠊእ㒊࠿ࡽࡢᕪู࡜ෆ㒊ࡢ┦஫ᢇຓࡣᡓ๓ࡢ᪥⣔
࢚ࢫࢽࢩࢸ࢕ᙧᡂ࡟࡜ࡗ࡚ぢ㏨ࡏ࡞࠸せ⣲࡛࠶ࡿࠋ
ࡓࡔࡋࠊྠ⬊࡜ࡋ࡚ࡢຓࡅྜ࠸࡟ࡣᶒຊ㛵ಀࡀぢ࠼
ࡿࠋ࣎ࢫ࡜࿧ࡤࢀࡿぶศ㸦ࡸࡃࡊ࡜ࡢᣦ᦬ࡶ࠶ࡿ㸧
ࡀᙅ⪅ࡢ㠃ಽࢆぢࡿࠋ㏫ࡽ࠼࡞࠸㛵ಀ࡛࠶ࡿࠋⱥㄒ
ࡀ࡛ࡁࡿ⪅ࡀᡭᩘᩱࢆྲྀࡗ࡚ࠊ⁺ᴗࣛ࢖ࢭࣥࢫ࡞࡝
ࡢᡭ⥆ࡁࢆࡍࡿࠋ᪥ᮏே఍ࡀ㡿஦㤋ࡢฟඛࡢᙺ๭ࢆ
ࡍࡿࠋඛ࡟⛣Ẹࡋࡓ᪥⣔ࡀᚋ࠿ࡽ᮶ࡓ᪥⣔ࢆຓࡅࡓ
ࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸౛ࡶ࠶ࡗࡓࠋຓࡅྜ࠸ࡣ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔
࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࡼ࠺ࡔࠋ 
 ㈨ᩱ࡟ࡣ᪥⣔ෆ㒊ࡢከᵝᛶࡀぢ࠸ࡔࡏࡿࠋ౛࠼ࡤࠊ
すᾏᓊࡢ᪥⣔࡜ෆ㝣ࡢ᪥⣔ࡢ≉ᚩࡀ␗࡞ࡿࡇ࡜ࡀᣦ
᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣ⁺ᴗ࡜㎰ᴗࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ㒔ᕷ⏕
ά⪅࡜㎰ᐙࡢ㐪࠸࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋᙼࡽࡣ␗࡞ࡿࡇ࡜
ࢆ┦஫࡟ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࢝ࢼࢲ࡛⏕ࡁ࡚⾜ࡃ᪥⣔ேࡀ࡝࠺࠶ࡿ࡭ࡁ࠿࡜࠸
࠺᪥⣔࢚ࢫࢽࢩࢸ࢕࡬ࡢ୺యⓗែᗘࡢᏑᅾࡀᾋ࠿ࡧ
ୖࡀࡗࡓࠋ᪥ᮏㄒᩍ⫱఍࡛ࡣྠ໬ࡢၥ㢟ࡀྲྀࡾୖࡆ
ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋඖᩍᖌࡀ᪥ᮏㄒᏛᰯ࡛᪥ᮏேࡢ⢭⚄࡛
ࡼࡁ࢝ࢼࢲே࡟࡞ࡿࡇ࡜ࢆᩍ࠼ࡓ࡜࠸࠺ドゝࡣࠊ஧
ୡࡀ⨨࠿ࢀࡓ」㞧࡞≧ἣࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ᕪู࡟⏑ࢇࡌࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ࢝ࢼࢲࡢⓑே࡜஺΅
ࡋࡓࡾࠊࣅࢪࢿࢫ㛵ಀࡢᵓ⠏࡟௚࢚ࢫࢽࢵࢡ㞟ᅋ࡛
࠶ࡿ୰ᅜே࡜஺΅ࠊ༠ຊࡍࡿᵝᏊࡶぢࡽࢀࡓࠋ 
 ᮏ✏࡛ࡣ࢚ࢫࢽࢩࢸ࢕ࡢどⅬ࡛㈨ᩱࢆศᯒࡋࡓࠋ
ᅉᯝ㛵ಀࡢㄝ᫂࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡍࡿࠋ 
 
 
ཧ⪃ᩥ⊩ 
୍࣭ḟ㈨ᩱ

Mitsuru Shinpo Collection, Japanese Canadian Research 
Collection XXXVIII. B. Interviews (J), Special Collections 
and University Archives Division, University of British 
Columbia Library 
 
The Preliminary Survey of the Japanese Canadians  Part 
I  Issei Questionnaire 㸦ᅇ⟅㸧 
 
ࢦ࣮ࢻ࣭ࣥࣄࣛࣂࣖࢩẶ࡜ࡢ㠃ㄯ㸯㸷㸷㸷ᖺ㸶᭶㸹㸰㸮㸮㸯
ᖺ㸶᭶ 
 
NẶ࠿ࡽⴭ⪅࡬ࡢ࣓࣮ࣝᅇ⟅㸰㸮㸯㸴ᖺ㸴᭶㸱㸮᪥ 
 
࣭஧ḟ㈨ᩱ 
 
Adachi, Ken. 1976. The Enemy That Never Was: A History 
of the Japanese Canadians. Toronto: McClelland & 
Stewart.  
 
Isajiw, Wsevolod W.  1999.  Understanding Diversity:  
Ethnicity and Race in the Canadian Context.  Toronto:  
Thompson Educational Publishing, Inc. 
 
Nabata, Terry.  1975.͆An Inventory to the Papers and 
Records in the Japanese Canadian Research Collection.͇  
Special Collections and University Archives Division.  
Universisty of British Columbia Library.  Revised by 
Norman Amor 1996. 
 
Sunahara, Anne Gomer. 1981.  The Politics of Racism:  
The Uprooting of Japanese Canadians during the Second 
World War.  Toronto:  James Lorimer & Company. 
 
㣤㔝ṇᏊ 1997ࠗ᪥⣔࢝ࢼࢲேࡢṔྐ࠘ᮾி኱Ꮫฟ∧఍ 
 
࢖ࢧࢪࣇࠊࢮ࣎ࣝࢻ㹕㸬ࠕࡉࡲࡊࡲ࡞࢚ࢫࢽࢩࢸ࢕ᐃ⩏ࠖ㟷
ᰗࡲࡕࡇ⦅࣭┘ヂ 1996ࠗࠕ࢚ࢫࢽࢵࢡࠖ࡜ࡣఱ࠿㸸࢚ࢫࢽ
ࢩࢸ࢕ᇶᮏㄽᩥ㑅࠘᪂Ἠ♫ 73-96ࠋ 
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࢝ࢼࢲ࡟࠾ࡅࡿ➨஧ḟୡ⏺኱ᡓ๓ࡢ⛣Ẹࡢ᪥⣔࢚ࢫࢽࢩࢸ࢕ᙧᡂࡢ୍⪃ᐹ㸦ᾆ⏣ⴥᏊ㸧 
ᾆ⏣ⴥᏊࠕ⤎ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㸸ࢽ࣮ࣗࢫࣞࢱ࣮ࠗࡶࡋࡶࡋ
㸦Moshi Moshi㸧࠘ ࡟ࡼࡿ࢝ࢼࢲࡢ࢚ࢫࢽࢵࢡ࣭ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕
ᙧᡂࠖ⏣୰ࡁࡃ௦࣭㧗ᮌ㸦໭ᒣ㸧┾⌮Ꮚ ໭⡿࢚ࢫࢽࢩࢸ࢕
◊✲఍⦅ⴭ 2004ࠗ ໭࢔࣓ࣜ࢝♫఍ࢆ═ࡵ࡚ïïዪᛶ㍈࡜࢚ࢫ
ࢽࢩࢸ࢕㍈ࡢ஺ᕪⅬ࠿ࡽïï ࠘ 㛵すᏛ㝔኱Ꮫฟ∧఍ 51-71ࠋ 
 
᪂ಖ‶ 1996ࠗ▼ࢆࡶ࡚㏣ࢃࡿࡿࡈ࡜ࡃ㸸᪥⣔࢝ࢼࢲே♫఍
ྐ࠘࠾ⲔࡢỈ᭩ᡣ 
 
➉ἑὈᏊ 1994ࠗ ᪥⣔࢔࣓ࣜ࢝ேࡢ࢚ࢫࢽࢩࢸ࢕㸸ᙉไ཰ᐜ
࡜⿵ൾ㐠ື࡟ࡼࡿኚ㑄࠘ᮾி኱Ꮫฟ∧఍ 
 
 
㸦ཎ✏ཷ⌮ᖺ᭶᪥ 2016ᖺ 12᭶ 9᪥㸧 
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